

































































回 年 学生出場数（名）大会出場数（名）学生入賞者 大学名 学年 県 大会成績
第54回 平成18年 0 64 　 　 　 　 　
第55回 平成19年 0 64 　 　 　 　 　
第56回 平成20年 1 64 　 　 　 　 　
第57回 平成21年 0 64 　 　 　 　 　
第58回 平成22年 1 64 　 　 　 　 　
第59回 平成23年 2 64 　 　 　 　 　
第60回 平成24年 1 64 　 　 　 　 　
第61回 平成25年 0 64 　 　 　 　 　
第62回 平成26年 2 64 竹ノ内佑也 筑波大学 3 福岡 優勝
第63回 平成27年 3 64 梅ケ谷翔 中央大学 2 福岡 3位




















































氏名 職業 出場枠 大会成績
内村良一 警察官 団体戦 優勝
網代忠勝 警察官 個人戦 優勝
正代正博 警察官 団体戦 優勝
升田　良 警察官 団体戦 優勝
勝見洋介 警察官 団体戦 優勝
西村英久 警察官 個人戦 3位




村瀬　諒 日本体育大学　4年生 個人戦 ベスト8
























































順 大学名 年 結果 ポイント数 順 大学名 年 結果 ポイント数
1 法政大学 平成26年 優勝 44 11 大阪教育大学 平成25年 準優勝 14
2 筑波大学 平成24年 準優勝 28 12 清和大学 平成17年 優勝 11
3 筑波大学 平成23年 優勝 27 12 龍谷大学 平成22年 準優勝 11
4 筑波大学 平成26年 準優勝 26 12 東海大学 平成23年 準優勝 11
5 筑波大学 平成20年 優勝 24 15 国士舘大学 平成25年 優勝 10
6 筑波大学 平成21年 優勝 24 16 法政大学 平成18年 準優勝 8
7 筑波大学 平成19年 準優勝 19 16 法政大学 平成20年 準優勝 8
8 早稲田大学 平成22年 優勝 17 18 東海大学 平成17年 準優勝 3
8 鹿屋体育大学 平成24年 優勝 17 18 日本体育大学 平成21年 準優勝 3






















年度 成績 大学名 合計ポイント ポイント保有者数
平成18年度
優勝 日本大学 4 2
準優勝 鹿屋体育大学 14 4
平成19年度
優勝 国士舘大学 30 5
準優勝 大阪体育大学 1 1
平成20年度
優勝 国士舘大学 32 5
準優勝 筑波大学 26 6
平成21年度
優勝 鹿屋体育大学 23 5
準優勝 大阪体育大学 11 4
平成22年度
優勝 早稲田大学 17 4
準優勝 日本体育大学 8 2
平成23年度
優勝 筑波大学 15 3
準優勝 中央大学 24 6
平成24年度
優勝 国士舘大学 10 3
準優勝 中央大学 21 6
平成25年度
優勝 筑波大学 34 6
準優勝 法政大学 18 6
平成26年度
優勝 鹿屋体育大学 17 4
準優勝 国士舘大学 25 4
平成27年度
優勝 筑波大学 26 5




































































































　大学名 優勝/回 準優勝/回 決勝進出/回
国士舘大学 3 1 4
筑波大学 3 1 4
鹿屋体育大学 2 2 4
大阪体育大学 　 2 2
中央大学 　 2 2
早稲田大学 1 　 1
日大大学 1 　 1
日本体育大学 　 1 1































































































































27 平成24 国士舘 17 22 平成20 国士舘 2





平成18 鹿屋体育 14 平成23 中央 7
24
平成21 大阪体育 16 平成27 筑波 4
平成24 中央 9 平成19 国士舘 3
平成21 鹿屋体育 8 19 平成26 鹿屋体育 13




平成23 筑波 15 平成25 筑波 1









































































年 結果 4年生/名 3年生/名 2年生/名 1年生/名 合計学年数/Pt
平成15 優勝 4 2 0 1 23
平成19 準優勝 5 2 0 0 26
平成21 準優勝 5 1 0 1 24
表9　大阪体育大学の高校時の競技実績
年 高校選抜 総体団体 総体個人 国体 競技実績/Pt
平成19年 なし なし なし 3位1回 3
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（ ５） 全 日 本 剣 道 連 盟HP（(http://kendo.
or.jp)2016.10.2アクセス
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